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THE BANKERS' MAGAZINE. (Vol. cxxxn, ",0. 1052, Kov., [931.) 
The election -and after. 
An artificial crisis; C. Cassel. 
The United Kingdom gold crisis of 19::1; A. f. Liversedge. 
The way of prices; E. C. Peake. 
Present position of Argentine banking. 
THE ECONOMIC HISTORY REVIEW. (,1"'"01. III, Ko. 2, Oct., 1931.) 
, 
(0) 
The teaching of economic hist<lry in universities. 
f. de L. lIfann. 
Part I. Continental 
British policy and colonial money supply.: C. NeUe/s. 
English Traders at Aleppo, 1658-170,6; G. Ambrose. 
A select bibliography of Irish economic history. I; P. L. Prendeville .. 
HARVARD BUSINESS REVIEW. (VoL X, No. [, Oct., 1931.) 
Deflating indemnity hopes and war Gel)',s; /. F. Ebersole. 
Railroad unification in New England in :relation to the four-party plan; 
W. M. Daniels. 
Bllsiness problems of city management; C. O. Sherrd!. 
Inves~ment trust; A. S. Dewing. 
Trend s in large·scale retailing; M. P. .McNair. 
Management's concern with research :in :industrial psychology; W. V. 
Bingham. 
The first year of the bank for international settlements; R. D. K,lborne. 
Free and fixed prices during the depression; O. Morgenstern. 
The geographical approach to the study of some business problems; L. 
D. Stamp. 
Distribution problems of the oil industry. II; S. A .. Swensrud. 
The unification of railroad terminals; .M. L. Fai,'. 
JOURNAL OF FARM ECONOMICS. (Vol. XIII, No. 4, Oct., 1931.) 




The history and objectives of outlook work; H. R. Tolley. 
Effects of production and the 1930 business depression on farm income; 
L. H. Bean. 
Who pays the tariff duties?; B. H. Hibbard. 
Farm accounting investigations in Switzerland; fV . .f. Roth. 
Agricultur~1 credit corporations; fV. H. Rowe. 
Marginal land and cotton prices; W. W. Ashe. 
Philosophy of Aereboe as related to scope and method of research in farm 
management; H. H. Stippler. 
Extension work in relation to land utilization; 1>". Gihnan. 
The relation of economic research work to other research in the state ~ 
P. V. Cardon. 
The feudal system in Persia; C. B. Fisher. 
THE AMERICAN JOURNAL OF SOCIOLOGY. 
(Vol. XXXVIf. )[0. 2, Sept.. IfJ:;r.; 
Race and culture; M. H. Krout. 
Factors in commitment of girl delinquents; Ii:. D. Lumpkin. 
Status of families of delinquent boys; M. G. Caldwell. 
Social training of the defective child; F~ N. Beaman. 
The Pseudo family; L. S. Seiling. 
Selection in city ward migration; W. Gee 8;, D. Runk. 
Are rural services obsolescent?; V. A. Rapport.. 
(Vol. XXXV!!, ~-o. 3, Nov., '931.) 
Franklin Henry Giddings, 1855-1931: some aspects of his sociological 
theory; F. H. Hankins. 
The social philosophy of George Herbert Mead; 1'. V. Smith. 
'The incidence and sequence of social cl:Iang~; R. T. La Piere & Ch. Wang. 
Methods used for measuring public opinion; D. D. D,·oba. 
Comparison of two scales for measuring the cost or value of family 
living; E. L. Kirkpatrick & E. C. Tough. 
Primary and secondary aspects of interstate migrations; F. A. Ross & A. 
G. Truxal. 
Stability in questionnaire response; R. Bain. 
THE BANKERS MAGAZINE. (Vol. CXXllr,~"'" 5, Nov., '931.) 
Some causes and some problems of the pre"ent crisis; NI.]. Bonn. 
The real estate problem from the banker's point of view; E. C. Harwood. 
Cotton and southern banking; L. S. Ebbels. 




The American Bankers Association. 58th atlnual convention. 
The banker's role in depression and reviival; R. C. Stephenson. 
Problems in bank credit; M. E. Robertson. 
THE JOURNAL OF ACCOUNTANCY. (Vol. LIT, ~o. 5, ::-<ov., 1931.) 
Power cost accounts; J. Whitmore. 
The liability of accountants; R. S. Baldwin. 
Legal basis of professional regulation; S. Gordon .. 
THE QUARTERLY JOURNAL OF ECONOMICS. 
(Vol. XLVI, No. I, Nov., 1931:.) 
Economic aspects of adulteration and imitation; C. L. Alsberg. 
Velocity concepts and prices; R. H. Lounsbury. 
(11) 
The separation of ownership and control in American industry; C. MMns. 
Wants and activities in Marshall; 7~. Parsons. 
The copper industry and the tariff; R. B. Pettengill. 
,is 
ARCH IV FUR SOZIALWISSENSCHAFT UNO SOZIUPOLITIK. 
(Dd. 66, Ht. 2. Okl., '931.) 
Die industrielle Revoulution; C. von Schulze .. Cave,""itz. 
Das Kreditproblem in der Weltwirtschaftskrise; E. Lederer. 
Agio oder Lohnfonds?; Frau Dr. E. C. Van Dort'. 
Grenznutzen und Grecndrente; C. von Walder. 
Zum Problem der Berufsiiberfiillung; P. Mombert. 
DIE BETRIEBSWIRTSCHAFT. (fg. 1'4, Ht. iI, "ov., 1931.) 
Das Steuerproblem des Kartelle; H ... Ni,~ki'isch. 
Der gesunde Betrieb. II; F. Fi ndeisen. 
Die Verlagerung der Geld· und Kapitalmiirkte; R. Arzet. 
Milderungsverfahren fiir die geometri:>ch·degressive Abschreibung. III; 
K Banse. 
JAHRBUCHER FUR NATIONALOKONOMIF: liND STATISTIK. 
(Dd. '35, Ht. 6, Dez., 1931.) 
Der Goldstandard in der Kreditkrisis. Ein wahrungstheoretischer Beitrag; 
M R. Weyermann. 
" Warten" und "Kapitaldisposition";: C. Harm. 
Die Produktionsfaktoren und ihr Verhiiltni" zueinander. Basis einer neuen 
(12) 
sozialiikonomischen Theorie; A. i{oj,kalis. 
Die Verteilung des land· und forstwirt:;cbaftlichen Grundeigentums; M. 
Rauterberg. 
Eine englische Sozialenquete; Ch. Leubuscher. 
Sozialer Auf· und Abstieg im Deutschen Volk; W. Morgenroth. 
ZEITSCHRIFT FiiR HANDELSWISSENSCHAHLICHE FORSCIiIUNG. 
(Jg. 25, Ht. II, Nov., 1931.) 
War die deutsche Geldkrise vorauszusehen und war hal: sie vorausgesehen ? ; 
H. Fuchs. 
Die Kartellmitgliedschaft als betriebswirtschaftlidles Problem; A. Sommer. 
Handelsbilanz und Steuerbilanz; H. Bauer. 
REVUE D'HISTOIRE ECONOMIQUE ET SOCIAl.E:" (An. :-OX, N° 3, 1931.) 
L'Economie synthetique de Hume; E. A.-J. }t,hnson. 
Le mouverrient prephysiocratique en France J'748-17.5c;; G. Weulersse. 
Comment disparaissent les leproseries de Poi tiers ; Vincent. 
La saisie des biens frans:ais en Espagne, en 1625; A. Girard. 
L'industrie sncriere franl'aise au XVIII· siecle; P.-M. Bondois. 
REVUE DE SCIENCE ET DE LEGISLATION FlMI'ICIERES. 
(An. XXIX, N° 3, J uil.-Aout_"'ept., "931.) 
Fondement juridique de I'emprunt public; M'. F: D. Curtius. 
Charges fiscales et depenses pubJiques; jV,r. .4. A "geloj.'oulos .. 
Les finances pubJiques de I' Angleterre: discoUirs de Mr. Snowden. 
La monnaie de paiement dans les emprunts publics. 
a 
REVUE iCONOMIQUE INTERNATIONAL. 
(An. 23. Vol. III, N° I, Juil., 1931.) 
Le Maroc Espagnol; Andre·E. Sayous. 
Quelques aspects de l'economie marocaine: peuplernent, ressources nature]· 
les et eredit; R. Hoffher. 
La crise americaine de 1929; /. Lescure. 
Le credit hypothecaire international; J.-L. Cohen. 
Credit agricole international et credit hypothecaire international; P. Vimeux. 
La concurrence sovietique sur Ie marche international; C. B. Hoover. 
Situation actuelle de la navigation mondiale; S. Helander. 
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